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E n qualsevol cas , el m a r c legal a d e q u a t és , 
ma lg ra t q u e insuf ic ien t en ell m a t e i x , necessar i pe r 
a qua l sevo l p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca . Ens 
h e m de fel ici tar p e r q u è el t e x t a p r o v a t pe l Parla-
m e n t sigui b o , p e r ò és d e la seva p ràc t i ca q u e d e p e n -
d r à q u e a q u e s t i n s t r u m e n t j u r í d i c sigui ú t i l pe r fer 
r ea l i t a t els ob j ec t i u s q u e la p r ò p i a Llei e n u m e r a en 
l ' a r t ic le I e r . Es a q u í p r e c i s a m e n t o n es susc i t en 
els n o s t r e s ma jo r s d u b t e s . La m a n c a d e v o l u n t a t 
p o l í t i c a pe r p a r t del G o v e r n a u t ò n o m és mani fes -
t a , c o m h o p rova q u e el P r e s supos t del 1 9 8 6 s 'hagi 
e l a b o r a t c o m si la Llei 3 / 8 6 n o s 'hagués a p r o v a t . I 
la p red i spos ic ió p o l í t i c a d e l ' A d m i n i s t r a c i ó Cen t ra l 
és , si m é s n o , d u b t o s a , c o m s 'ha vist a m b el re-
c u r s d ' i n c o n s t i t u c i o n a l i t a t p r e s e n t a t pel G o v e r n 
Cen t ra l c o n t r a la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t i ca d e C a t a l u n y a . 
A i x í d o n c s és necessar i N O esgo ta r els t e r m i -
nis m à x i m s —fixats pe r la Llei en t r e s anys— pe r 
a d o p t a r a lgunes m e s u r e s en m a t è r i e s t r a n s c e n d e n t s 
c o m l ' e n s e n y a m e n t o la p r ò p i a A d m i n i s t r a c i ó . 
L ' a d a p t a c i ó del p r o f e s s o r a t i de l p e r s o n a l al servei 
d e l ' a d m i n i s t r a c i ó a u t o n ò m i c a i loca l , q u e n o c o n e -
guin s u f i c i e n t m e n t el ca t a l à , n o h a u r i a d e fer-se es-
pe ra r 1 0 9 6 dies. I m e s u r e s " a m b i e n t a l s " c o m les 
previs tes a l ' a r t ic le 1 4 , r e f e r e n t s a r e t o l a c i ó d ' ind i -
c a d o r s , s e n z i l l a m e n t s 'han d e p o s a r en p r à c t i c a 
d ' i n m e d i a t . 
Pe rò h i h a t res a spec t e s d ' espec ia l i m p o r t à n c i a 
q u e s ' haur i en de p o s a r en f u n c i o n a m e n t pe r ta l 
d e p o d e r ava luar e n la p r à c t i c a la llei en q ü e s t i ó : 
1.- A d e q u a c i ó dels p lans d ' e s t u d i s . 
2.- D e s e n v o l u p a m e n t del t í t o l t e r c e r d e la llei, re-
la t iu als mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó socia l . 
3 . - D o n a r pa r t i c i pac ió e fec t iva a les o r g a n i t z a c i o n s 
socials i p rofess iona l s , c o m a ún i c mi t jà real d e 
d u r a t e r m e l ' ob jec t iu d e * " c r e a r la consc i ènc i a 
social s o b r e la i m p o r t à n c i a de l c o n e i x e m e n t i 
d e l 'ús d e la l lengua c a t a l a n a per t o t s els c i u -
t a d a n s " . 
Es d e t é m e r q u e s ' ap l iqui al lò d e " fac in vos-
tès les lleis q u e ja faré j o els r e g l a m e n t s " . 
N o hi h a d u b t e , la t r a m i t a c i ó d e la llei d e nor-
ma l i t zac ió l ingü ís t i ca ha f ru i t a t èn u n b o n t e x le-
gal , c o m p a r a b l e a m b els q u e , s o b r e a q u e s t t e m a , 
han p r o d u i t els p a r l a m e n t s d e C a t a l u n y a i E u s k a d i . 
P o t s o r p r e n d r e , p e r ò . . . és la llei d e d e s e n v o l u p a m e n t 
d e l ' E s t a t u t m é s a c o r d a d a a m b l ' e sper i t d ' a q u e s t 
d ' e n t r e les a p r o v a d e s o en t r a m i t a c i ó en el P a r l a m e n t . 
Tres fac tors han e s t a t dec is ius p e r q u è a ixò si-
gui a i x í . U n , q u e el t rebal l d e r edacc ió inicial de l 
p ro j ec t e d e llei va ésser rea l i t za t per un e q u i p inde-
p e n d e n t r e spec t e al G o v e r n . U n segon fac to r és la 
c r e i x e n t sens ib i l i tzac ió social pe r a q u e s t t e m a —i 
en són b o n a p r o v a els ac t e s de l Segon Congré s In-
t e rnac iona l de la L lengua Catalana—, la fo rmida -
ble e x p e r i è n c i a d e V o l t o r I I I , S.A. q u e h a fet pos-
sible la r e cepc ió de T V 3 a Mal lo rca , a i x í c o m la 
tasca c o n t i n u a d a de pres t ig ioses e n t i t a t s , c o m 
OCB i d ' a l t r e s . N o o b s t a n t , el t e r c e r i decis iu fac-
t o r h a e s t a t q u e la d r e t a sap p e r f e c t a m e n t —i l 'ex-
pe r i ènc ia a i x í h o d e m o s t r a — q u e allò q u e " m a ñ o -
s a m e n t e se i n t r o d u j o " n o es n o r m a l i t z a a m b dis-
pos i c ions p u b l i c a d e s a bu t l l e t i n s oficials . E n u n c o n -
t e x t soc io l ingü ís t i c diglòssic c o m el q u e v iv im, el 
p r o c é s de n o r m a l i t z a c i ó d e l ' i d i o m a ba ix (el ca ta -
là) sols serà r a o n a b l e m e n t poss ib le si h i h a u n c o m -
p r o m í s i u n e s a c t i t u d s d e n o r m a l i t z a c i ó e n la ba se 
socia l . Si qualsevol p r o c é s q u e c o m p o r t i canvis 
p r o f u n d s en els h à b i t s d e c o n d u c t a i u n a ev iden t 
r u p t u r a de pre jud ic i s p r o d u e i x res i s tènc ies , en 
a q u e s t cas els p o d e r s púb l i c s t e n e n l 'ob l igac ió d e 
fer q u e siguin s u p e r a d e s d ia a d ia , p r o m o v e n t pe r 
a a i x ò els i n s t r u m e n t s necessar is . 
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Per a l t r a b a n d a és c r i t e r i c o m ú q u e u n a llen-
gua a r r i ba a la n o r m a l i t a t q u a n el seu ús és h a b i t u a l 
en t o t s i c a d a s c u n de l s seus regis t res , des del co l · lo-
quia l al l i te rar i . I a i xò n o m é s serà a ix í en la m e s u r a 
e n q u è l 'ús de l ca t a l à es faci necessari pe r als c iu ta -
d a n s i c i u t a d a n e s d e les nos t r e s I l les. I q u a n d e i m 
" q u e es faci n e c e s s a r i " , fugim d e qualsevol a c t i t u d 
coac t i va o d ' i m p o s i c i ó . El r e p t e es tà en es tabl i r 
les bases d ' u n a necessitat social p e r f e c t a m e n t assu-
m i b l e i a s s u m i d a en l l i be r t a t . 
V e t a q u í a lgunes de les r aons q u e feien a c o n -
sel lable e s m e n a r la t o t a l i t a t del q u e era p r o j e c t e 
de llei d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü ís t i ca i p r o v o c a r a ix í 
un d e b a t en p r o f u n d i t a t sob re la q ü e s t i ó q u e fes 
aflorar els d i s t in t s p o s i c i o n a m e n t s d e v o l u n t a t p o -
l í t ica i social de normalitzar l 'ús del ca ta là . Desgra-
c i a d a m e n t A P , UM i P S O E h o van fer imposs ib le . 
(*) Millor que la meva t raducc ió , posau el t ex oficia) de la ver-
sió catalana de la llei. 
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